





































































年月日 平成 18年 10月 31日(於:上海図書館)
単行書
J 1崎良孝『アメリカ公立図書館・人種隔離・アメリカ図書館協会:理念と現実の






報学研究会発行， 日本図書館協会発売，平成 18年， pp. 389-416) 
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Shirley Bar，θ1ield v. Howard Lθach， 1974 U.S. Dist. LEXIS 11539(1974). 
{事実}







































































































































































































































































































































Bobby Ray Kinθs v. John Day， 754 F.2d 28(1985). 
i事実]
キネスはマサチューセッツ州ウォルポール矯正施設(MassachusettsCorrectional 






























































































































13 -:;リー ポー ト公立図書館事件
イリノイ北部地区合衆国地方裁判所(1993年 7月)





































































































Susan Campbellv. St. Tammany Parish SchooJ Board， 64 F.3d 184(1995). 
[事実]




















































































っ 、 ?? ? ?
第 14修正により保護されている適正手続の権利には、(1)基本的(fundamental)権利と(2)




















































































































































































































































































Richard S. Arms白'ongv.Dis立ictofCoJumbiaPubJic Library， 154 F. Supp. 2d 67(2001). 
{事実]
1979年にコロンピア特別区公立図書館は、ホームレスの増加にともない、警備事項取り扱















































Robert A. Neinast v. Board of 1}・ustθθsof the Columbus Metropolitan Libraryぅ190F. 











































































































































































































































































































































合衆国において、「子どもをオンラインから保護する法律J(Child Online Protection Act: 




高裁は、 2003年に CIPAについて憲法違反にあたらないとの判決i)を出し、 2004年に COPAに
ついて、その施行を差し止めた下級審の判断を支持してさらなる検討のために差し庚したの
であるii.)。






































ビス@技術法 (LibraryServices and Technology Act: LSTA)に依拠する補助金、および1996
年電気通信法に依拠する、いわゆる E-rateの補助金を受ける前提条件として、インターネッ
ト利用方針を採択し、すべてのインターネット端末に「技術的保護手段J(Technology 







































































































































































































































































































































































ア裁判官はその意見を3つに分けて述べている O その3っとは、(1)保護された表現に COPA

















































































































































































































































iv) 問書 p.172. 
v) ラウドン公立図書館事件については以下を参照。 r第4章 利用者用インターネット端
末をめぐってーラウドン公立国書館事件一J問書 pp. 95-126 ;前田稔「フィルターソ
フトを用いた公立図書館による『わいせつ物Jインターネット利用規制の合憲性:ル
ーデューン判決の評価J~筑波法政j 29， 2000.9，・161.
vi) 川崎前掲 pp.172-173. 
vi) CIPAの全文は以下を参照。 http://www.ala.org/ala/washofI/WOissues/civilliberties/ci
2006104/20) . 
) 1崎前掲 pp.174-175. 
?????
... 勘圃
ix) 第6章 『子どもをインターネットから保護する法律』をめぐってJ同書 pp. 
163・199.
x) 同書 pp. 190-198. 
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536 U.S. 150 (2002). 
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63-
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制する ChildOnline Protection Act(COPA)の暫定的差止めJ~ジュリストJl No.1292， 
2005.6.15， 156舗163，引用はp.160 (注24).
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xlvii) ibid.， Breyer， J.， dissenting， p.12. 
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Breyer， J.， dissenting， p.13. 
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1) CIPA判決文，op. cit.) note i)，Breyer， J.， concurring， p.5. 
li) Mary Minow， op. cit.) note xlix). 
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ibraryinternetreport.pdf> (accessed: 2005-08・20).
liv) Oder， Norman. "RI Libraries Overblock Under CIPA，" Library Journal， 130(10)， 
2005， 18・19.
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実際の利用をみると、例えば 1997年にはウィスコンシン人道協会 (WisconsinH umane 
Society : 1879年創設の動物愛護協会)、ウィスコンシン親教育プロジェクト (Parent
Education Project of Wisconsin :障害児を持つ親を支援する非営利団体)、シングルの親
(Parent Without Partners :シングルの親とその子どもを支援する国際的な非営手Ij団体)、
「犬公園を支援する市民J(Citizens for Public Dog Parks :犬の首輪を外して放せる公園を
求める団体)、ウィスコンシン野球基金 (BaseballFoundations of Wisconsin)、アリス園芸
協会(AllisGardeners)など多くのグループ。が利用していた。一方、 1997年の場合、図書
館は 3件の集会室申込みを拒否している 1つはハートランド団体 (Heartland
Organiza tion)で、法律サービスを売る目的で、あったためで、ある。第2は、地元の共和党ク
ラブで、これは「政治的に党派的j としづ規貝りに抵触するとともに、定期的な会合に使おう
としたためである。最後に、研究啓蒙協会 (Associationfor Research & Enlightenment) 




また、 1998年 1月以降、図書館は以下のようなク、ループ。に集会室の利用を認めている O
ミノレウォーキー@アマチュア・ラジオ協会 (MilwaukeeAmateur Radio Society)、「美術展
示を考える PTAJ(PTA Reflection Display)、ミルウォーキー・カウンティ郷土史協会
(Milwaukee County Geneological Society)、ウィスコンシン州教育協会 (Wisconsin
Education Association)、ウエストアリス保健局 (WestAllis Health Department)、ウエス
トアリス女性クラブ (Women'sClub ofWestAllis)、子どもサービス協会(Children's Service 
Society)、ウィスコンシン獣医補助師協会 (WisconsinVeterinary Technician Association)、




会 (NationalAssociation of Investment Clubs)、ミルウォーキー都市匿清掃局 (Milwaukee
Metropolitan Sewerage District) 、ミルウォーキ~.カウンティ民生局(Milwaukee County 
Department of H umane Services)、動物擁護協会 (Talkto the Animals)、ウィスコンシン
幼児協会 (WisconsinEarly Childhood Association) 0 
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(American Association of University Women)、全米連邦職員退職者協会 (National
Association of Retired Federal Employees)、合衆国海軍徴兵隊 (U.S.Navy Recruiters)、
ユナイテッド・ウェイ (UnitedWay)、アメリカ在郷軍人会(AmericanLegion)、エイズに






















































(Lοuisiana Christian Coali tion)の非生徒グループが、施設利用方針を問題にした。学校
の方針によると一般に開放している市民的 (civic)、リクリエーション的、娯楽的
(entertainment)な目的の使用に施設の利用を許し、党派的な政治的活動、利潤志向の資





























































































































































































































































5 オーピー事件連邦地裁判決 (2002年 1丹19日) 31) 
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7)本節 r2.1 フォーラム理論の適用Jは以下に依拠している o 91 F.Supp.2d 1253， 
1258・1259.
8)本節 r2.2 転移原則とワイド、マー事件判決j は r2.2.1 ウィドマ一事件判決Jを除い
て、以下に依拠している。 91F.Supp.2d 1253， 1260. 
9) Heffron v. In~θrna白'óna1Society for Kiゴ'shnaConsciousnθs) Inc.， 452 U.s 640 (1981). 
10)杯1jdmarv.防nc，θ'nt， 480 F.Supp. 907; 635 F.2d 1310; 102 S.Ct. 269 (1981). 
11) Lθ'mon v. Kurtzman， 403 U.S. 602， 612鴫613(1971); Widmarv.防刀cθ刀t， 102 S.Ct. 269， 
275 (1981). 
12) 102 S.Ct. 269， 276 (1981). 
13) 102 S.Ct. 269， 276・277(1981). 
14) 91 F.Supp.2d 1253， 1260; Cornθ']ius v. 1¥ほACPLθoga1D，θ必nse& Educational Fund 
万VC，473 U.S. 788， 802・803(1 985); 以下も参照。松井茂記『アメリカ憲法入門~ (有斐
閣， 1989) p. 188・189.
15) r2.3.1 集会室利用についての図書館の方針Jは以下に依拠している。 91F.Supp.2d 
1253， 1261・1263.
16) r2.3.2 図書館集会室の実際の利用Jは以下に依拠している o 91 F.Supp.2d 1253， 
1263・1264.
17) Concernθd防'omθ'nfor Amθrica Educa tion and Lega1 D，θ1'ense Foundation) INC v. 
LafayettθCounty and Oxford Public Library， 699 F.Supp. 95， 96 (1988); Conc.白羽θd
野'omθ'nforAmθrica)INC v. Lafayette County and Oxford Pubh'c Library， 883 F.2d 
32 (1989). 
18) 91 F.Supp.2d 1253， 1263; 883 F.2d 32， 33. 
19) r2.3.3 表現的活動とフォーラムの親和性Jは以下に依拠している。 91F.Supp.2d 1253， 
1264・1265.
20) Campbθ，]1 v.St. Tammany包Sch.Bd.， 206 F.3d 482 (5th Cir. 2000). 
21) 206 F.3d 482， 486. 
22) r2.3.4 フォーラム分析の結論jは以下に依拠している。91F.Supp.2d 1253， 1265幽1266.
23) r2.4 原告排除の正当化j は以下に依拠している。 91F.Supp.2d 1253， 1266・1267.
24) r2.5 結論Jは以下に依拠しているo 91 F.Supp.2d 1253， 1267. 
25)アメリカ図書館協会知的自由部編纂『図書館の原則(改訂版):図書館における知的自由
マニュアル(第6版)~ op.cit.， p.58. 
26) 1991年版『集会室Jの全訳は以下を参照る。アメリカ図書館協会知的自由部編纂『図書
館の原則(改訂版):図書館における知的自由マニュアル(第6版)~ op.cit.， p.172・173.
27) r 4.1 図書館よる玄関展示テーブルの除去jの事実経過は、原告マーカスの訴状と意見
書による。おのおの以下である。




Support of Plaintiffs Motion for a Preliminary Injunction" (Gay Guardian 
New.弓paperv. Choopee RegionaJ Library Systθ'm)，“Factual Background." 
28)これは『読書の自由』の末尾を参考にした文書であろう。アメリカ図書館員協会知的自
由部編，op.cit.， p.203. 
29) r 4.2 提訴jによる原告の訴えの論拠は、以下を中心にまとめている。“Memorandum
ofLaw in Support of Plaintiffs Motion for a Preliminary Injunction" (Gay Guardian 
New.司paperv.αoopθθRθ'gionaJLibrary Sys印刷フ"Argument."
30)ここで原告が指摘したのは以下の事件である。 Gl・θbθ/双 SyJViθstθ'r，244 F.3d (9th 
Cir. 2001) (州立大学の掲示板はパブリック・フォーラムである);Hoopθrv.αぇvofPasco，
241 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) (市役所に住民の芸術作品を展示するプログラムはパブリ
ック@フォー ラムで、ある);Concernθd防'omω forAmerica7 Inc. v. Lafayette County， 
883 F.2d 32 (5th Cir. 1989) (図書館集会室は制限的パブリック@フォーラムで、ある);
去命冶rv.Ci・tyof WestAJJis， 91 F.supp.2d 1253 (E.D.Wis. 2000) (図書館集会室はパブF
リック・フォーラムで、ある);PFLAGlAnchorage)θt. a1. v.λダunicipalityof Anchoragiθp 
Case NO.A01-073 CV (D.C.Al.， July 9， 2001) (図書館がコミュニティの団体に展示品
を創作、展示を許した場合、その壁は制限的パブリック・フォーラムである).
31) ThθGay Guardian New.司papθ'rv. Choopθ RegionaJ Library A受ystlθ'm)et a1.， 235 
F.Supp.2d 1362 (S.D. Ga 2002). 
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